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A partir de la sanción de la Ley N° 1.854 en 2006, la 
Ciudad de Buenos Aires fue pionera en la regulación 
del tratamiento integral de los residuos sólidos que se 
generan en su territorio, con un criterio de eliminación 
progresiva y disposición final en rellenos sanitarios. Según 
la norma, la gestión debe realizarse de forma sanitaria y 
ambientalmente adecuada a fin de proteger el ambiente, 
seres vivos y bienes. Actualmente, la norma está vigente, 
operativa con aplicabilidad parcial sujeta a la prestación 
del servicio público, y sus disposiciones concuerdan 
con los presupuestos mínimos de protección ambiental 

















La Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera al momento 
de regular el tratamiento de los residuos sólidos que se 
generan en su territorio desde un punto de vista de gestión 
integral que abarca todas las etapas, desde la generación 
hasta la disposición final, con un criterio de eliminación 
progresiva que permita la reducción de la eliminación y 
de la disposición final en rellenos sanitarios. 
En enero de 2006 (B.O.C.B.A. Nº 2357 del 12/1/2006) 
se publica la Ley Nº 1.854 que establece un conjunto de 
pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos – RSU- 
que se generan en la Ciudad. Según la norma, la gestión 
debe realizarse de forma sanitaria y ambientalmente 
adecuada a fin de proteger el ambiente, seres vivos y 
bienes.
Quedan excluidos de la aplicación de la norma, los 
residuos peligrosos y los residuos patogénicos alcanzados 
respectivamente por las leyes de la Ciudad Nº 2.214 
(B.O.C.B.A. Nº 2611 del 24/1/2007) y Nº 154 
(B.O.C.B.A. Nº 695 del 17/5/99). 
Basura “0” y Reducción Progresiva: Se incorpora el 
concepto de “Basura Cero” bajo el principio de reducción 
progresiva de la disposición final de los RSU con plazos y 
metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto 
de medidas orientadas a la reducción en la generación 
de residuos, la separación selectiva, la recuperación y 
el reciclado.
Lo que se busca es reducir la generación de residuos, 
reciclarlos y revalorizarlos, como así también promover 
la fabricación de productos que puedan ser reutilizados 
para evitar el descarte. 
Específicamente, la ley establece que adopta como principio 
para la problemática de los residuos sólidos urbanos el 
concepto de Basura Cero, razón por la cual “Basura 0” 
es también el nombre con el que suele identificarse a la 
Ley Nº 1.854 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
La Ley Nº 1.854 fija un cronograma de reducción 
progresiva de cantidad de residuos a ser depositados 
en rellenos sanitarios: 
A los efectos del cálculo de la reducción se toman como 
base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) 
durante 2004. 
Se prevé la prórroga de los plazos en un lapso de tiempo 
igual o inferior al transcurrido desde la aprobación de la 
ley hasta la aprobación de la modificación del Código 
de Planeamiento Urbano que incorpore el tipo de uso 
asimilable a la función del Centro de Selección o Centro 
Verde y/o Centro de Tratamiento o Reciclado.
Según surge de la información suministrada por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cantidad de 
toneladas máximas a ser dispuestas en rellenos sanitarios, 
serían las siguientes:
CANTIDAD DE TONELADAS MÁXIMAS A SER 
DISPUESTAS EN RELLENO SANITARIO




La Ley Nº 1.854 incluye disposiciones específicas para 
las distintas etapas de la gestión, y establece criterios, 
definiciones, requisitos y obligaciones para cada una 
de ellas.
Las etapas contempladas son: 
· Generación. 
· Disposición inicial selectiva.
· Recolección diferenciada.
· Transporte. 
· Selección y transferencia. 
· Tratamiento.  
· Disposición final.
Todos ellos, tanto la identificación de etapas como los 
criterios y demás disposiciones, resultan coincidentes 
con los presupuestos mínimos de protección de la Ley 
Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios Nº 
25.916 (B.O. del 7/9/04).
Prohibiciones: 
Varias son las prohibiciones que se incluyen en la ley 
Nº 1.854.
· La combustión de RSU en la ciudad aunque se recupere 
energía.
· La contratación de servicios de tratamiento de RSU 
de la ciudad que tengan por objeto la combustión en 
otras jurisdicciones. 
· La descarga de basura a cielo abierto y la creación de 
micro basurales.
· El vuelco en cauce de agua o el mal enterramiento.
· Para 2020 se prohíbe la disposición final de materiales 
tanto reciclables como aprovechables. 
Difusión e información: 
En materia de difusión y concientización, la ley establece 

















publicitarias de esclarecimiento e información, sostenidas 
en el tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos 
en los habitantes de la Ciudad y los beneficios de la 
separación de origen de la recolección diferenciada de 
los RSU, del reciclado y la reutilización, en aplicación 
coordinada con la ley de Educación Ambiental Nº 1.687 
(B.O.C.B.A. 2205 del 6/6/05).
Se establece que a partir de la vigencia de la ley será 
obligatorio que los residuos sólidos urbanos sean colocados 
en bolsas biodegradables, actualmente alcanzadas por la 
Ley Nº 3.147 (B.O. C.B.A. 3274- 7/10/2009) .
Infracciones y Sanciones: 
La ley Nº 1.854 dispone la modificación del punto 1.3.9. 
del Capítulo III Libro II Sección I Anexo I de la ley 
Nº 451 Código de Faltas de la Ciudad y se incorporan 
sanciones que van del apercibimiento al cese definitivo 
de la actividad y clausura de instalaciones.
Autoridad de aplicación: 
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de 
aplicación de la norma que, a su vez, prevé el monitoreo 
del cumplimiento de los objetivos de la ley a través de 
una comisión integrada en el marco del Consejo Asesor 
Permanente de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto 
Ambiental (B.O.C.B.A. 622 del 1/2/99). 
Adecuadamente, se prevé la firma de acuerdos con otras 
jurisdicciones a fin de  propender su mejor cumplimiento 
y la implementación de estrategias regionales.
Por su parte, además, en cuanto a la recolección y 
transporte de los RSU y a las actividades de los centros 
de selección y los recuperadores urbanos, la ley Nº 1.854 
se relaciona en forma directa con lo dispuesto por la ley 
Nº 992 (BO Nº 2135 – 12/12/2002) que declara como 
un Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporando 
a los recuperadores de residuos reciclables al sistema de 
recolección diferenciada como servicio. 
Reglamentación y Complementación: 
La ley Nº 1.854 está reglamentada y complementada 
por nutrida normativa. 
El Decreto 639/07 que la reglamenta agrega un glosario 
que resulta de mucha utilidad. Crea el Registro de 
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos, como así 
también el Sistema de Información de Residuos Sólidos 
Urbanos que contendrá los datos relativos al tipo, volumen 
y cantidad de residuos recolectados, reciclados, valorizados 
y de los destinados a rellenos sanitarios. 
Consideraciones finales
· La norma está vigente. 
· Está operativa con aplicabilidad parcial sujeta a la 
prestación del servicio público. 
· Sus disposiciones concuerdan con los presupuestos 
mínimos de protección ambiental establecidos por la 
normativa nacional. 
· Sus disposiciones resultan armonizables con el resto de 
la normativa ambiental vigente en la ciudad en temas 
específicos que resultan relacionados con los RSU. 
· Se han podido verificar intentos de implementación 
efectiva, que necesariamente deben formalizarse a través 
de la prestación del servicio de recolección tratamiento 
y disposición final de los RSU. 
· Resulta fundamental, partiendo de la base sólida que da 
la normativa brevemente comentada que se implemente 
eficaz, completa y efectivamente el sistema regulado que 
permitirá cumplir con las premisas básicas de la gestión 
integral garantizando alcanzar los objetivos planteados 
por la norma a fin de proteger el ambiente.
PARA 2020 SE PROHÍBE LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES 
TANTO RECICLABLES COMO APROVECHABLES. 
